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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena simplex, Lehm. USA, Illinois, Calhoun, Kamps Glade, along limestone bluff
line of the Illinois River, 5 miles S of Hardin. S1/2, NW1/4 Sec 35, E 1/2 Sec 34 T11S R2W,
McClain, William, 2526, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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